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Cooperación re g io n a l entre lo s  s e r v ic io s  de la s  
superintendencias de seguros
Los a n ter io res  documentos de tra b a jo  versaban sobre e l  alcance y la  a p lica c ió n  
ït ica  de la s  reglam entaciones de seguros en e l  ámbito naciona l y , en e fe c t o ,  la s  
Lamentaciones de seguros han sido esencialm ente en e l  pasado de carácter  in tern o . 
>bstante, con la  cre c ie n te  in tern a cion a liza ción  d e l comercio en general y  con la  
r ic ión  de la s  compañías m u ltin acion a les , ha aumentado la  atención  que dedican lo s  
Lernos a lo s  aspectos in tern acion a les  de la  vida económica. E l presente s ig lo
ïido  te s t ig o  de un importante aumento d e l número de acuerdos que regulan todas la s
iras de la  a ctiv id a d  económica in tern a cion a l, fenómeno que se ha acelerado marcada- 
be en lo s  ú ltim os d ecen ios. Ahora b ien , la s  superintendencias de seguros, en p ar- 
lla r  la s  de lo s  p a íses  en d e s a rr o llo , que son quizás la s  que más pueden b e n e fic ia rse
3sta nueva tendencia , só lo  lentamente se han incorporado a a l ia .  Es de e s p e c ia l in -
5s, por ta n to , que lo s  superintendentes de seguros latinoam ericanos comiencen a d e- 
ir  su aten ción  a la  cooperación  in tern a cion a l, cuyo primer paso habría de darse en 
plano re g io n a l.
E sferas de cooperación  reg ion a l
Existen gran número de campos en lo s  que la  cooperación  reg ion a l de la s  superinten­
d a s  de seguros podría  ser fru ctu osa . Hay actualmente cinco  campos en lo s  que 
de p rever- la  cooperación  podría  ser particularm ente fecunda: l )  lo s  sistem as de
un icaciones, 2) la  arm onización de lo s  sistemas y a ctiv id ad es  de superintendencia, 
la  f i s c a l iz a c ió n  de lo s  aseguradores y  reaseguradoras ex tra n jeros , A) la  cooperación  
io n a l en m ateria de seguros y  reaseguros, y  5) la  educación y  ca p a cita c ión . Huelga 
i r  que la  cooperación  en cada uno de estos  sectores  guarda r e la c ió n  hasta c ie r to  
to  con todas la s  demás, p ero , en gen era l, puede lle v a rs e  a la  p rá c tica  separada- 
te  en cada uno de e l lo s .
Comunicación entre lo s  s e r v ic io s  de superintendencia
Una de la s  p r in c ip a le s  funciones de la  cooperación  reg ion a l co n s is te  en fomentar 
a c i l i t a r  la  c ir c u la c ió n  de in form aciones, ideas y datos entre lo s  p a r tic ip a n te s .
0 no es só lo  un o b je t iv o  in teresante  por s í  mismo, sino que, además, se con v ierte  e n l  
e t ic a  en un instrumento poderoso que es indispensable en todas la s  demás es fe ra s  de 
cooperación  re g io n a l.
Cabría mencionar muchísimos casos en lo s  que puede ser ú t i l  que un superinten­
ds se comunique con sus colegas de lo s  demás p a íses  de la  reg ión , iniede o c u r r ir ,
1 ejem plo, que un superintendente encuentre un sistema que permita descu brir  a tiem - 
lo s  casos de in so lven cia  y  que t a l  sistema sea también a p lica b le  en o tro s  p a íse s ;
>ien que un superintendente tenga in terés  en comparar la s  primas que se ap lican  en 
p a ís , en un ramo determinado, con la s  de o tro  p a ís  en que la s  con d icion es son an á lo -
I. Pueden cam biarse, además, im presiones e inform aciones r e la t iv a s  a la  reglam enta- 
m de la s  in v ers ion es . Asimismo, lo s  superintendentes estarán seguramente in teresa d
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lanjear sus inform aciones acerca de la s  novedades en m ateria de prevención  de s in ie s -  
3. E stos y  o tro s  ejem plos en lo s  que es f á c i l  pensar, muestran claramente la s  co n s i-  
ib les  ven ta jas que pueden derivarse  de la  cooperación  para d ifu n d ir  in form ación , in -  
Bo cuando no se emprende una acc ión  propiamente mancomunada. En todo ca so , una vez 
ablecida la  com unicación, l o  normal es que ésta  vaya seguida de alguna a cc ión  conjun- 
y  e l  presente tra b a jo  t ien e  por o b je to ,  principalm ente, exp lorar cu á l puede ser e l  
á cter  de t a l  a cc ió n  y  qué b e n e f ic io s  se obtendrían de e l la .
Armonización de lo s  sistemas v activ id ad es  de superintendencia
Una arm onización de lo s  sistem as y  a ctiv id ad es  de superintendencia pod ría  c o ñ t r i -  
r  eficazm ente a promover in ic ia t iv a s  conjuntas de esos s e rv ic io s  que redundarían en 
e f i c i o  de todos lo s  p a íses  in teresa dos . Algunas formas de arm onización podrían  a p l i -  
'se con suma fa c i l id a d  en lo s  p a íses  que proyectan e s ta b le ce r , o han e s ta b le c id o  ya , 
,TÍn t ip o  de in teg ra c ión  económ ica, pero hay o tras  formas que pueden adoptarse con grar 
,to en p a íse s  que siguen, en m ateria económica, cursos relativam ente independientes.
., pues, todos lo s  p a íses  de América Latina podrían a p lic a r  con provecho una o v a ria s  
la s  formas de arm onización que se ind ican  seguidamente.
Un plan  de e s ta d ís t ic a s  b ien  concebido es absolutamente indispensable para e l  
Lto de un sistem a regu lador, y  s i  la  cooperación  entre lo s  s e r v ic io s  de superinten - 
íc ia  ha de ser muy estrech a , é s to s  deben contar con un marco de re fe re n c ia  e s ta d ís -  
50 común. Por e l l o ,  l o s  superintendentes que deseen cooperar deben comenzar por con - 
Liar l o  antes p o s ib le  sus re sp e c tiv o s  sistemas de e s ta d ís t ic a  adoptando normas mínima' 
ra reunir y  p u b lica r  lo s  datos. En e l  informe de la  UNCTAD titu la d o  In s t itu c ió n  en e. 
&no in tern acion a l de un sistema u n ifica d o  de e s ta d ís t ic a  de seguros ¿ / ,  se recomienda 
plan para su adopción por todos lo s  gob iern os. Ese e s tu d io , fru to  de lo s  es fu erzos
gran número de expertos en seguros de todo e l  mundo y  cuya atenta le c tu ra  se aconsejé
todos lo s  in teresados en la  cooperación  re g io n a l, proporciona im portantes d ir e c t r ic e s  
ra la  arm onización de la s  e s ta d ís t ic a s .
Otra es fe ra  de p o s ib le  cooperación  es la  de la  e laboración  de le y e s  y  reglam entos, 
p o . Un órgano común, integrado por superintendentes, podría  reun irse  con regularidad  
ra  examinar problemas de superintendencia y  e laborar te x to s  modelo de le y e s  y  r e g la -  
ntos que sa tisfaga n  en general la s  necesidades de todos lo s  p a íses  que cooperan 
itre s í .  Los p a íses  serían  l ib r e s  de adoptar la s  so lu cion es  d e l modelo, m odificándolat 
ÏLo en l o  que fuera  necesario  para responder a la s  con d icion es propias de cada uno.
Un te r ce r  ámbito apropiado para la  cooperación  es e l  de la  con tra tación  de p e rso -
il  en común y  la  creación  de s e r v ic io s  comunes, que en un p a ís  aisladamente quizás
i estarían  ju s t i f ic a d o s  desde e l  punto de v is ta  f in a n c ie r o , aparte de que posiblem ente 
> habrían de ser u t il iz a d o s  todo e l  tiem po. Entre la s  es fe ra s  en que la  a cc ión  com bi- 
ida podría  dar fru to s  se cuenta e l  establecim ien to  de s e r v ic io s  ju r íd ic o s  para la
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redacción  de te x to s , le y e s  y reglamentos (como se ha exp licado anteriorm ente), se rv i­
c io s  a c tu a r ia le s , s e r v ic io s  de au d itor ía  y de co n tro l de so lv en cia , prevención  de s i ­
n ie s tr o s , in s ta la c io n e s  de tratam iento e le c tró n ico  de datos y b ib lio te c a s  e sp ec ia liza d a s .
La uniform idad y la  s im etría , pese a l  a tra ctiv o  que no dejan de o fr e c e r  desde e l  
punto de v is ta  in te le c tu a l,  no siempre son p o s ib le s  o acon se jab les . De ahí que en e l  
presente traba jo  no se recomiende que se ponga empeño en la  estandardización  a costa  
de la  d iversidad  que sea necesaria  para responder a d ife re n c ia s  rea les  en la s  co n d ic io ­
nes de lo s  d is t in to s  p a íse s .
F is c a liz a c ió n  de lo s  aseguradores v reaseguradores extran jeros
En la  mayoría de lo s  pa íses  en d e sa rro llo , lo s  recu rsos naciona les de que se d is ­
pone en materia de seguros no bastan para atender por s í  s o lo s  todas la s  necesidades de 
cobertura de r ie s g o s . Muchos p a íses  en d esa rro llo  permiten la  a ctiv id a d  de aseguradores 
e x tra n je ro s , aunque a menudo imponen r e s tr ic c io n e s  a la  misma. Tales p a íses  deben e s ta ­
b le ce r  medios para supervisar a lo s  aseguradores extran jeros  a f in  de que sus op era c io ­
nes esten  en consonancia con lo s  in tereses  económicos n acion a les.
E l co n tro l de lo s  aseguradores extran jeros puede hacerse mucho más e f ic a z  gracias  
a la  cooperación  re g io n a l, sobre todo s i  e l  asegurador tien e  su d om ic ilio  en uno de 
lo s  p a íses  coadyuvantes. Incluso cuando e l  asegurador está  dom iciliado fuera de 
la  re g ión , la s  medidas conjuntas de f i s c a l iz a c ió n  o frecen  m ejores p o s ib ilid a d e s  de una 
a cc ión  g lo b a l para poner freno a p rá c tica s  poco recomendables o preven ir su ap aric ión . 
Entre ta le s  p rá c tica s  se cuentan la s  s igu ien tes : l )  una presentación  de so lid e z  fin an ­
c ie ra  y op eracion a l d e l asegurador que no responde a la  re a lid a d , 2) la s  d ife re n c ia s  
d iscr im in atorias  en e l  comportamiento de una compañía en d is t in to s  p a íse s , 3) lo s  d e fe c ­
tos  en la s  modalidades de in versión  de la s  reservas té cn ica s , y  4-) la  u t i l iz a c ió n  de 
un p a ís  de la  reg ión  como base para r e a liz a r  operaciones o activ id ad es  i le g a le s  en o tro  
p a ís . Además, s i  todos lo s  p a íses  de una región  se ponen de acuerdo para imponer de­
terminadas sanciones de alcance re g io n a l, aumenta considerablem ente e l  v a lo r  de éstas 
como fa c to r  de d isu asión  de la s  activ id ad es  i le g a le s .  En e fe c t o ,  la  p o s ib il id a d  de ver 
re str in g id o  o vedado su acceso a todos lo s  mercados es un r ie sg o  que pocas compañías 
osarían  co rre r . Por ú ltim o, la  cooperación  reg ion a l aumenta la s  p robab ilid ad es  de que 
la s  sanciones tengan a p lica c ió n  e fe c t iv a ,  s i l le g a  e l  caso de im ponerlas.
Compañías y  con sorcios  reg ion a les  de seguros y reaseguros
Una de la s  e s fe ra s  en que la  cooperación , en cond iciones apropiadas, puede dar 
im portantes fru to s  es la  de co n stitu c ió n  de con sorc ios  y compañías de reaseguros re ­
g ion a les  y  su b reg ion a les . Tales in s t itu c io n e s  cuentan con una gran capacidad de rease­
guro de la  que pueden serv irse  sus miembros, y  en algunos casos disponen de recu rsos 
que le s  permiten c o n s t itu ir  e l  personal altamente c a l i f ic a d o  necesario  para asegurar 
r ie sg o s  e s p e c ia le s . De ese modo, ta le s  in s t itu c io n e s  pueden in f lu i r  favorablem ente sobre 
lo s  recu rsos de d iv is a s  de lo s  p a íses  in teresados. En e l  informe t itu la d o  Problemas 
de reaseguro de lo s  p a íses  en d e s a r r o llo , preparado por la  secre ta r ía  de la  UNCTAD 1 / ,
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examina detenidamente esta so lu ción  de lo s  problemas de reaseguro, a s í  como otras  
ib i l id a d e s . Por o tra  p arte , habida cuenta de que América Lactina ha reunido ya una 
s iderab le  exp erien cia  en materia de cooperación  g ra cia s  a l  P ool Centro Americano de 
seguros, a l  P oo l Latinoamericano de Reaseguros y  a v a rios  con sorc ios  n acion a les , l o  
t ic ip a n te s  en esta  Mesa Redonda pueden extraer de esa experiencia  latinoam ericana 
buena pauta para o r ien ta r  la  a cc ión  a aqu ellos sectores  en que puede re a liz a rs e  
; é x ito . Todo hace pensar, pues, que América Latina cuenta con una base más só lid a  
: la  mayoría de la s  demás reg ion es para atacar sus problemas de reaseguro a n iv e l 
;ional o subregional.
Otra forma de cooperación  en e l  ámbito de la  reg ión  con siste  en la  u t i l i z a c ió n  de!" 
.seguro entre lo s  d is t in to s  p a íses  de e l la .  E l coaseguro, que se examina también en 
estudie Problemas de reaseguro en lo s  p a íses  en d e s a r r o llo , puede ser muy apropiado 
indo se tra ta  de asegurar bienes - t a le s  como puentes, d iques, etc*— situados en la  
intera entre dos p a íse s . También puede ser muy u t i l ,  a l  igu a l que e l  reaseguro, par; 
igurar grandes r ie s g o s  en un mismo p a ís , o b ien  para proporcionar seguro a ima empre 
m ultinacional que desea cu brir  con un so lo  contrato todos sus r ie sg o s  en la  reg ión , 
i con tratos de reaseguro y  coaseguro, s i  b ien  pueden l le g a r  a tener bastante s im i- 
;ud, d i f ie r e n  en v a r io s  aspectos y  cada uno de e l l o s  t ie n e  una función  p rop ia . E l 
iseguro re c ib e  cada vez más atención  en e l  plano in tern a cion a l, y  es in teresante 
ielár. que la  Comisión de la s  Comunidades Europeas ha elaborado recientem ente una 
ipuesta r e la t iv a  a " la  l ib e r a l iz a c ió n  de la s  operaciones de coaseguro y la  coordina- 
»n de la s  le y e s , reglamentos y d isp o s ic io n e s  adm inistrativas re fe re n te s  a l  coaseguro
Los p royectos  reg ion a les  y  subregionales de reaseguro y coaseguro tien en  por 
jeto aumentar la  capacidad de proporcionar cobertura en lo s  p a íses  miembros y ayudar- 
5 e. regu lar lo s  movimientos de d iv is a s . Tales p roy ectos , s in  embargo, s ó lo  pueden 
)varse a cabo en medida lim itada  s i  no cuentan con estím ulo o f i c i a l .  En general, 
íluyen en e l l o s ,  cuando no lo s  determinan totalm ente, la s  leyes  y  reglamentos r e la -  
ros a la  su perv isión  de lo s  seguros. De ahí que e l  superintendente de seguros de 
la pars deba mantener un estrecho contacto con 3.a in s t itu c ió n  re g io n a l, por lo  menos 
la  etapa de form ación , a f in  de tener la  certidumbre de que s a t is fa ce  la s  n ecesida - 
3 económicas de su p a ís . No obstante , es importante a d vertir  que en e l  presente 
ibajo  no se recomienda que lo s  superintendentes de seguros intervengan en lo s  aspec- 
3 puramente com ercia les de la s  a ctiv id ad es  de la s  compañías de seguros y reaseguros 
3 operan dentro de su ju r is d ic c ió n .
Educación, capacitación y constitución del personal de superintendencia
A pesar de lo s  d ecid id os  p ro p ó s ito s  y  esfuerzos de lo s  departamentos de seguros 
America L atin a , no todos han ten ido é x ito  en c o n s t itu ir  un personal tan c a li f ic a d o  
no e l  que aspiran a ten er. Y quizás en la  educación y  cap acita ción  de personal sea 
ade la  cooperación  reg ion a l pueda tener sus resu ltados más inmediatos y  profundos. 
Bmas de s a t is fa c e r  una necesidad de lo s  s e rv ic io s  de superintendencia, lo s  programas 
acacionales son también ú t i le s  para la  in dustria  d e l seguro, y  l e  ayudan a cuprplir 
función  socioeconóm ica.
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La in s tru cc ió n  en materia de seguros puede im partirse en d iversos  n iv e le s  y en 
d is t in to s  t ip o s  de in s t itu c io n e s . A s í, por ejem plo, lo s  superintendentes la tinoam eri­
canos d is fru ta n  de la  gran venta ja  de que, en doce p a íses  de la  reg ión  por lo  menos, un 
o más universidades enseñan a algunos de lo s  aspectos de la  a ctiv id a d  aseguradora, o a 
todos e l lo s .  Por con sigu ien te , una e s tra teg ia  para la  obtención  de persona l c a l i f i c a ­
do c o n s is t ir ía  en apoyar la s  activ id ad es  docentes de la s  universidades en m ateria de 
seguros. Uno de lo s  medios para e l l o  podría  c o n s is t ir  en crear o subvencionar cátedra; 
de seguros, e s ta b le ce r  becas de estu dio o becas de ca p a cita ción  a tiempo p a r c ia l  a es­
tudiantes in teresados en carreras relacionadas con la  superintendencia de seguros, y 
r e a liz a r  otras  activ id ad es  encaminadas a m ejorar la  ca lid a d  de lo s  programas que se 
d icta n  a l  alumnado d e l que procederá e l  personal de superintendencia.
Debe señalarse asimismo que se han creado en América Latina va ria s  in s t itu c io n e s  
de enseñanza en materia de seguros y  que se está  estab lecien d o una cooperación  interna­
c io n a l encaminada a promover t a l  educación esp ecia liza d a  para e l  personal de seguros. 
Desde 1971 la  Comisión Permanente de Educación de la  Conferencia H em isférica de Seguros 
se dedica a l  mejoramiento de la  educación y  cap acita ción  que se imparte en la  regio'n er 
esa m ateria. Las in s t itu c io n e s  educativas esp ecia liza d a s  pueden desempeñar una función 
d e c is iv a  en la  form ación de personal c a l i f i c a d o ,  como se ha demostrado en muchos p a íse ; 
d e l mundo.
Otra es fera  que o f fe c e  buenas p ersp ectivas  es la  d e l intercam bio de person a l entre 
lo s  s e r v ic io s  de superintendencia de la  reg ión . Tales activ id ad es  p erm itir ía n  una f e ­
cunda combinación de conocim ientos té c n ic o s , promoverían la  arm onización y  re fo rza ría n  
lo s  v ín cu los  de confianza entre lo s  s e rv ic io s  p a rtic ip a n te s . Además, un programa de 
intercam bio es de f á c i l  e je cu c ión  y permite gran f le x ib i j . id a d , ya que puede in ten tarse  
en casos e sp e c ia le s  a t í t u lo  de ensayo.
Cabría idear tambión o tros  t ip o s  de programas. Es im portante, s in  embargo, que 
todo e l  apoyo que se preste  a la  educación en materia de seguros se baso en un plan 
b ien  concebido y e jecu tad o . Un estu d io  detenido puede re v e la r , por ejemplo, que me­
d iante e l  apoyo común a un reducido número de programas reg ion a les  de d ife re n te s  t ip o s  
se obtendrían m ejores resu ltados que s i  se apoyase la  e je cu c ión  de uno o más programas 
en cada p a ís . Además, puede ser que lo s  superintendentes adviertan que la  a cc ión  más 
provechosa con s ista  en apoyar un programa educativo en co laboración  con la  in d u stria  de 
seguro.
La secre ta r ía  de la  UIJGTAD está  estudiando actualmente la s  p o s ib ilid a d e s  de aten­
der a la s  necesidades de lo s  s e r v ic io s  de superintendencia y la s  compañías de seguros 
de lo s  p a íses  en d e sa rro llo  en m ateria de educación. En e l  periodo de sesion es  do 1971 
de la  Comisión d e l Comercio In v is ib le  y  de la  F in anciación  relacionada con e i  Comercio, 
l o s  p a íses  miembros, entre e l lo s  lo s  de América L atina , aprobaron una re so lu c ió n  por 
la  que pedían a la  secre ta r ía  que preparase un programa de educación en m ateria de se­
guros destinado a lo s  p a íses  en d e sa rro llo . En la  re so lu c ió n  se pedía a la  se cre ta r ía , 
como primer paso, que determinase la  necesidad de t a l  programa, y  actualmente se están 
llevando a cabo tra b a jos  de in v e stig a c ió n  sobre lo s  que se p u b licará  un informe da 1971 
Entretanto* la  se cre ta r ía  está  dispuesta a con tr ib u ir  en todo l o  que se h a lle  a su 
alcance a là -  preparación  de programas educativos. Por ejem plo, lo s  p a rtic ip a n te s  er 
la  Mesa Redonda Superintendentes de Seguros de lo s  P a íses A fr ica n os , celebrada
n 1973, aprobaron una re so lu c ió n  por la  que se pedía a la  UNCTAD que preparase un p ro - 
rama educativo destinado tanto a lo s  s e r v ic io s  de superintendencia como a la  in du stria  
e l  seguro de A fr ic a . A f in e s  de 1974, la  se cre ta r ía  formulará recomendaciones para 
n programa experim ental.
I .  La cooperación  entre lo s  s e r v ic io s  de superintendencia de seguros en e l  mundo
La cooperación  reg ion a l entre lo s  superintendentes de seguros adopta formas 
iv e rsa s  y  t ien e  d is t in to s  o b je t iv o s . En un extremo d e l espectro  se encuentra la  
ooperación  que t ien e  meramente por o b je to  e l  intercam bio de ideas sobre problemas 
en era les  y  e sp e c ia le s  de la  superintendencia. A menudo la s  so lu cion es  a ta le s  pro­
lemas entrañan la  cooperación  de dos o más p a r t ic ip a n te s , pero é s to s  no están  o b l i -  
ados a co n tr ib u ir  a la  a p lica c ió n  de ninguna so lu c ión  determinada. Carca d e l o tro  
xtremo d e l espectro  hallamos una cooperación  mucho más estrecha  e in s t itu c io n a liza d a  
uyo p rop ós ito  es  f i s c a l i z a r  lo s  mercados de seguros mediante normas adoptadas en 
©mún y  con a rreg lo  a procedim ientos convenidos. E xisten  también, como es  natura l, 
©dalidades de cooperación  que se hallan  entre l o s  dos extrem os, y  en la s  que se com- 
dnan rasgos de tino y  o tr o . A continuación  se examinan algunos de lo s  sistem as de 
©operación e s ta b le c id o s  por superintendentes de seguros en otras  partes d e l mundo.
Hace unos 20 años se inauguró en Europa o cc id e n ta l una C onferencia de S e rv ic io s  
te Superintendencia de Seguros. Desde entonces, ta le s  reuniones se ce lebran  reg u la r- 
lente cada t r e s  años y  constituyen  un fo r o  en que lo s  e s p e c ia lis ta s  intercam bian in fo r  
íaciones y exp erien cias  en un. plano puramente d o c tr in a l. Cada tema d e l  programa es 
lateria  de una ponencia preparada conjuntamente por dos superintendentes, y  después 
le su presentación  se ce lebra  un debate general cuyas actas se publican . En armonía 
ion e l  ca rácter  puramente in form ativo de la  C onferencia , no se adopta a l  f in a l  d e l 
jxamen de cada tema ninguna d e c is ió n , recomendación u o tra  medida de p o l í t i c a .
Igualm ente,en Europa o c c id e n ta l, l o s  s e rv ic io s  de superintendencia de nueve paíse  
ie la  Comunidad Económica Europea constituyeron  un Comité T écn ico , órgano a l  que in -  
jumbe la  resp on sab ilid ad  prim ordial en la  preparación  de la s  reglam entaciones d e l 
aereado común en m ateria de seguros. Esa labor  t ien e  por o b je to  armonizar la  le g is ­
lación  sobre seguros de lo s  p a íses  miembros, con miras a su eventual u n if ic a c ió n  a 
Largo p la zo . Esta meta, s in  embargo, ha resu ltado d i f í c i l  de alcanzar y e l  seguro es 
3n e l  Mercado Común una de la s  e s fe ra s  de a ctiv id a d  en la s  que la  in te g ra c ió n  se 
sa lla  en gran re tra so  con respecto  a l o  proyectado.
En lo s  Estados Unidos de Am érica, cada Estado t ien e  una reglam entación independie 
sn m ateria de seguros, y  durante más de un s ig lo  lo s  delegados e s ta ta le s  de seguros co 
3p8¡recúiLjisxitre s i  por conducto de la  N ational A sso c ia tio n  o f  Insurance Commissioners.
Si b ien  la  organ ización  só lo  ce lebra  reuniones p len arias  dos veces por año, se e fectú a  
también reuniones reg ion a les  y lo s  Commissioners trabajan  en com isiones. Entre la s  
p rin cip a les  funciones de la  NAIC se cuentan la  e laboración  de modelos de le y e s  y regla- 
sentó s y  la  organ ización  de exámenes reg ion a les  de s u fic ie n c ia  para aseguradores 
(d is t in to s  de lo s  exámenes e s ta ta le s ) .  S i b ien  la s  d ec is io n e s  de la  a s o c ia c ió n  no son 
sb lig a to r ia s  para sus miembros n i para sus re sp e ctiv o s  E stados, la s  le y e s  t ip o  elabora­
das por aqu élla  gozan de gran p r e s t ig io  y  lo s  Estados de la  Unión han aceptado desde 
tíace mucho tiempo e l  sistema re g io n a l de exámenes, estim ándolo p r e fe r ib le  a la  organ izf 
cion  de exámenes e s ta ta le s . En muchos aspectos e l  grado de cooperación  en la  a socia ­
ción  ha sido  n o ta b le , tanto más s i  se tien en  en cuenta la s  grandes d ife re n c ia s  s o c ia le : 
Y económicas que e x is te n  en Norteamérica entre lo s  d is t in to s  Estados.
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La Assian A ssocia tion  o f  Insurance Commissioners, creada en noviembre de 1970, 
ce leb ra  reuniones b ien a les  juntamente con e l  Congreso de Seguros d e l A sia O rien ta l.
Sus miembros se reúnen a t í t u lo  personal con e l  p rop os ito  de cambiar ideas e in fo r ­
maciones sobre problemas de superintendencia de seguros y  promover la  amistad y  compren­
s ión  mutua. Se han creado tre s  com isiones encargadas, respectivam ente, de la  ^adminis­
t r a c ió n  de la  a s o c ia c ió n , de lo s  problemas e s ta d ís t ic o s  y  de la s  r e la c io n e s  p ú b lica s .
Desde fecha más r e c ie n te , la  UNCTAD ha venido prestando su concurso a f in  de crear 
a socia c ion es  reg ion a les  de superintendentes de seguros, para lo  cual la  primera in i c ia ­
t iv a  se adoptó en A sia . Los p a rtic ip a n tes  en la  Mesa Redonda de superintendentes de 
seguros de lo s  p a íses  a s iá t ic o s  celebrada en Bangkok en ju l i o  de 1972 aprobaron una 
re so lu c ió n  por la- que propusieron a la  Comisión Económica y S o c ia l para Asia y  e l  
P a c í f ic o  de la s  Naciones Unidas (CESPAP) la  adopción de la s  s igu ien tes  medidas:
1) que la  CESPAP propusiera a lo s  gobiernos de sus p a íses  miembros la  creación  
de un grupo de traba jo  sobre seguros, que se reu n ir ía  periódicam ente para 
examinar problemas de seguros y  reaseguros y  form ular recomendaciones de 
p o l í t i c a  a lo s  órganos competentes (com ision es , e t c . )  de la  CESPAP;
2) que lo s  gobiernos enviaran a l  mencionado grupo de traba jo  sobre seguros a sus 
superintendentes de seguros u o tros  a lto s  fu n cion a rios  encargados de la  super 
v is ió n  de seguros, a s í  como -cuando fuese apropiado- o tro s  expertos en segure 
que actuarían  como asesores té cn ico s  d e l grupo de tra b a jo .
En la  Mesa Redonda de superintendentes de seguros de A fr ic a , celebrada en 
Addis Abeba, E t io p ía , en 1974,con lo s  comunes a u sp ic ios  de la  Comisión Económica para 
A fr ica  (CEA) y  la  UNCTAD, se adoptó ■una medida análoga. S i b ien  desde hacía  v a rios  
años unos 15 p a íses  a fr ica n os  de habla francesa  coordinaban estrechamente sus a c t iv i ­
dades en la  m ateria por conducto de la  C onferencia In tern acion a l sobre In spección  de 
Seguros de lo s  Estados A fr ica n os , Francés y  Malgache (CICA), l o s  superintendentes de 
seguros de ta le s  Estados y  de lo s  demás p a íses  de la  reg ión  estimaron que era necesario  
crear una a so c ia c ió n  panafrican a . En consecuencia, l o s  superintendentes d ec id ie ron  por 
unanimidad proponer l o  s igu ien te :
1) que se es ta b lezca  una A sociación  de Superintendentes A frican os de Seguros 
dentro d e l marco de la  Comisión Económica para A fr ic a ;
2) que la  A socia ción  ce lebre  reuniônes a f in  de examinar problemas de seguros 
y  reaseguros y  hacer recomendaciones de p o l í t i c a  a la  Comisión;
3) que lo s  gobiernos envíen a ta le s  reuniones sus superintendentes de seguros
u o tr o s  a lto s  fu n cion arios  encargados de la  su perv isión  de seguros, a s í  como 
-cuando sea apropiado- o tro s  expertos en seguros que actuarían  como asesores 
té c n ic o s ;
4) que, por razones de orden p r á c t ic o ,  la s  reuniones de la  A socia ción  sean espe­
cialm ente convocadas en cada caso , en ocasión  de la  ce le b ra c ió n  de o tra s  reu­
niones sobre seguros en A fr ic a ,  ta le s  como la s  de la  CICA, la  C onferencia 
A fricana  de Seguros, la s  reuniones sobre seguros d e l Banco A frican o de 
D e sa rro llo , e t c .
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Se d ec id id  que la  secre ta r ía  de la  Comisión Económica para A fr ica  desempeñaría, 
por l o  menos durante e l  período i n i c i a l ,  la s  funciones de secre ta r ía  de la  A socia ción .
Los p a rtic ip a n tes  su g ir ieron  va ria s  es fera s  de a cc ión  en la s  que esperaban que 
la s  a ctiv id a d es  de la  A sociación  serían  fru ctu osas . Entre la s  que su scitaron  mayor 
in te ró s  y contaron con e l  acuerdo general se hallan  la s  s igu ien tes :
1) intercam bio de inform aciones y  experiencias r e la t iv a s  a lo s  problemas e x is ­
ten tes  en lo s  d iversos mercados naciona les de seguros; comparación de lo s  
resu lta dos  de la s  d ife re n te s  medidas adoptadas para hacer fren te  a esos 
problemas;
2) cooperación  en la  f i s c a l iz a c ió n  de la s  a ctiv id a d es  de la s  compañías de
seguros y  reaseguros que operan simultáneamente en muchos p a íses  de la
reg ión ; co n tro l de so lv e n c ia , problemas de t a r i f i c a c ió n ,  in v ers ion es  de 
reservas tó cn ica s  de ta le s  compañías en lo s  p a íses  de la  reg ión ;
3) promoción de la  idea de una cooperación  reg ion a l que abarque lo s  d is t in to s
mercados naciona les de seguros, tanto en forma de un intercam bio de opera­
cion es  entre compañías como de d isp o s ic io n e s  in s t itu c io n a le s  g lob a les
(co n so rc io s  re g io n a le s , e t c . ) ;  establecim iento y  su perv isión  de ta le s
sistem as;
A) cooperación  en m ateria té cn ica  y  e s ta d ís t ic a , que comprendería e l  p o s ib le  
estab lecim ien to  de ta r i fa s  reg ion a les  comunes para determinados ramos, 
tab la s  comunes de m ortalidad en A fr ic a , t ip o s  comunes de co n tra tos , cláusu las 
e sp e c ia le s  para determinados productos a fr ica n os  t íp i c o s ,  arm onización de la  
le g is la c ió n  de seguros, e t c .
Como se a d v ie r te , lo s  superintendentes de seguros han creado en todo e l  mundo 
una amplia variedad de asoc ia c ion es  y  com isiones re g io n a le s . No e x is te  hasta ahora, 
s in  embargo, una a so c ia c ió n  reg ion a l que reúna a lo s  superintendentes de seguros de
America Latina para tra ta r  cuestion es de Ín teres común. No cabe duda de que ha lleg a d o
e l  momento de examinar detenidamente la  p o s ib ilid a d  de es ta b le ce r  una a so c ia c ió n  de 
esa naturaleaa.

